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AGENDA 
 Meeting of the  
FINANCIAL AFFAIRS COMMITTEE 
June 23, 2011 at 9:00 a.m. 
University of Connecticut 
Rome Commons Ballroom 
Storrs, Connecticut        
       ATTACHMENT       
 LOCATION 
          COMMITTEE      FULL BOARD 
 
EXECUTIVE SESSION: 
 
1) Executive Session anticipated 
 
2) Close Executive Session 
 
PRESENTATION ITEM(S): 
 
3) FY12 Capital Budget Presentation 
 
ACTION ITEM(S): 
 
4) Contracts and Agreements for Approval   6  
 
5) Spending Plan for Fiscal Year 2011 for the University of    7 
Connecticut, Storrs and Regional Campuses 
 
6) Spending Plan for Fiscal Year 2012 for the University of    22 
Connecticut Health Center  
 
7) Temporary Expense Spending Plan for Fiscal Year 2012 for the   To be distributed 
University of Connecticut, Storrs & Regional Campuses 
 
8) Temporary Expense Spending Plan for Fiscal Year 2012 for the  To be distributed 
University of Connecticut Health Center 
 
9) UCONN 2000 Fiscal Year 2012 Capital Budget   8 
 
10) Fiscal Year 2012 Deferred Maintenance/Code/ADA  9   
Renovation Lump Sum Project List  
  
11) Capital Spending Plan for Fiscal Year 2012 for the University of   23 
Connecticut Health Center 
 
12) Seventeenth Supplemental Indenture Authorizing   10 
University of Connecticut General Obligation Bonds  
 Page 2 of 2 
ACTION ITEMS [Continued]: 
 
13) Fiscal Year 2012 Institutional Fees for the University of    11 
Connecticut, Storrs and Regional Campuses  
 
14) Fiscal Year 2012 Academic Materials Fees for the University of  12 
Connecticut, Storrs and Regional Campuses  
 
Project Budgets for Approval: 
   
 
 
 Project Phase Budget Tab 
15)  Technology Quadrant Phase III Planning  $172,500,000 13 
16)  UCHC CT Simulator, High Dose Radiation 
Renovations 
Planning $2,250,000 14 
17)  UCHC Dental School Renovations; Grasso 
Phase III - 24/7 Student Lab  
Planning  $485,000 15 
18)  UCHC Fire Alarm System Upgrades Planning  $706,000 16 
19)  McMahon Dining Hall Renovations Revised Planning $7,810,000 17 
20)  UCHC Cage Processing Facility Renovations Design  $9,340,000 18 
21)  UCHC Main Building Cooling System, 
Chillers, 1,2 & 3 Replacement 
Design $5,330,000 19 
22)  Wood Hall Facade Repairs Final $1,000,000 20 
23)  Koons Hall Renovation/Addition - Windows, 
Facade and Mechanical System Analysis  
Revised Final $1,200,000 21 
 
DISCUSSION/INFORMATION ITEMS: 
 
24) Construction Status Report                                                               (Under Separate Cover) 
 
25) UCONN 2000 Book 32 
 http://uc2000.uconn.edu/reports/report32/report32.pdf 
  
 

